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HALAMAN PENGESAHAN 
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur 
kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan 
Inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan dengan tepat waktu.  
Harapan bahwa laporan ini dapat membantu dalam hal pengetahuan, sehingga ada 
rasa dalam diri untuk hal ingin mengetahui proses dan sejarah berdirinya SDN KADISOBO 
3 Sleman Yogyakarta. Namun tidak lepas dari semua itu, menyadari sepenuhnya bahwa 
masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh 
karena itu, dengan lapang dada membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang 
ingin memberi saran maupun kritik . 
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